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Beobachtungen des Cometen Barnard und des grossen Septembercometen 1882 am 
9 zolligen Refractor der Marine-Sterawarte mi Nicolaiew. 
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Oct. 18. Le noyau a la forme d'une ellipse; la longueur 
du grand axe h peu prPs = I' ,  le petit axe 
trois ou quatre fois moins. Les observations 
correspondent b une faible concentration de la 
lumiere tout pres du bout oriental (seq.) du 
noyau. La direction de la queue = 276', la 
direction du grand axe du noyau = 286". 
Determination approximative, A l'aide des cercles 
chercheurs. L'axe de la queue = 282O, l'axe 
du noyau = 293'. 
Oct. 30. 
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Nov. 7. La longueur du noyau = I', la largeur B yeu 
prks 10 fois moindre; la concentration de la 
lumiere dans le bout oriental est tres-faible. 
La direction de l'axe de la queue, b peine vi- 
sible dans la lunette = 288', la direction du 
noyau = 299O. La longueur de la queue = 
I 7O. 
Le mauvais temps, qui dure presque continuellement 
pendant deux mois, empCche les observations. 
Nicolaiew 1882 Octobre 1917. Y. Kortazzi. 
Obaervations of' Barnard's Comet made at the U. S. Naval Observatory, Washington. 
[Communicated by Vice-Admiral , S. C Rowan, Superintendent]. 
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Angelegenheiten der Centralstelle fur afitronomische Telegramme in Kid. 
Auf Wunsch des Herrn Prof. Foerster spreche ich die Bitte aus, weitere Anmeldungen zur Theilnahme an mich 
Zu den in Nr. 2472 der A. N. aufgefuhrten Theilnehmern sind noch folgende hinzugekommen: 
richten zu wollen. 
St. Petersburg (Sternwarte der Universitat), Neuchatel, Genf, Kazan. 
A. Kmeger. Kiel 1882 Dec. 10. 
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To d es- A nzeig  e. 
Am 21. NOS.. d. J. verschied nach Iangerer Krankheit der Professor Emeritus Gustaf Svanberg, der 
lange Jahre hindurch Director der Sternwarte in Upsala gewesen war. Svanberg war geboren 1802 in Verm- 
land, wurde 1824 Docent der Astronomie, 1829 Observator , 1842, Professor der Astronomie und Director 
der Sternwarte zu Upsala und erhielt 1875 seinen Abschied. 
Svanberg's grosstes wissenschaftliches Verdienst war die Errichtung der neuen Sternwarte. Schon 
kurz nach dem Tode von Anders Celsius, in der Mitte des vorigen Jahrhunderts, wurde der Plan gefasst, 
Celsius' provisorische Sternwarte durch eine zweckmassigere zu ersetzen ; derselbe wurde aber wieder aufge- 
geben und erst Svanberg gliickte es, denselben zur Ausfihrung zu bringen. Als Beispiel von den Schwierig- 
keiten, mit denen er zu kampfen hatte, moge angefuhrt werden, dass das GebPude der Sternwarte bereits 
1844 theilweise aufgefuhrt war, aber aus Mange1 an Mitteln erst 1853 vollendet werden konnte. Schon 
friih hatte Svanberg meteorologische Beobachtungm auf der alten Sternwarte eingerichtet ; nach der Voll- 
endung der neuen Sternwarte gelang es seiner Ausdauer, fur die Meteorologie ein besonderes Institut in's 
Leben zu rufen. 
Upsala 1882 Nov. 27. S. 
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